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Inkılâblarımız ve dost Sovyetler
“Y  eniTürk inkılâblarmın 
kıymeti çok büyüktür,,
Journal dö Moscou «Türkiyenin öz dostları bunları 
büyük bir memnuniyetle takjb ediyorlar» diyor
Ruslar, Atatürkün 1927 
deki nutkunu basıyorlar
Ankara 30 (A .A .) —  Moskova • 
da çıkan haftalık «Lö Jornal dö 
Moscou» da A. Filipofun «Türkiye- 
de yeni ieıkılâblar» başlığı altındaki 
bir yazısı çıkmıştır.
Muharrir yazısına Klod Farrerin 
1933 te Pariste bastırdığı «Ankara- 
nın dört hanımı» isimli romanından 
aldığı şu cümlelerle başlamaktadır:
tFrançois Villandry, şaşırdı, ke­
derlendi, bu yeni Türkler; diye dü­
şündü, bir de milliyetperver geçi - 
nirler, bütün bir maziyi inkâr, bu 
ne çocukluk/»
Bittabi muharrir Klod Farrerin 
fikirlerinin nakili olan bu François 
Villandryin telehhüfleri, Türkiye -
(Arkası beşinci sahifede)
Rus muharririnin yeni TSrkiyeden 
nefret eden tözde Türk dostlarına 
örnek diye gösterdiği Fransız 
edibi Klod Farer
Inkılâblarımız ve dost Sovyetler
“YeniTürk inkılâblarmm 
kıymeti çok büyüktür
[Baş tarafı birinci sahifede]  
nin sözde «eski dost» larını çok iyi 
yaşatıyor: Bunlar, Türkiyenin «şan­
lı mazi» sini kederle anarlar ve o- 
nun bugünkü halinden, istiklâlini 
aldıktan sonra siyasal, ekonomik 
ve soysal hayatını yeniden tanzime 
başlıyan Türkiye cumhuriyetinden 
nefret ederler.
François Villandry niçin şaşkın ve 
kederli idi? Çünkü, uzun bir gay - 
bubetten sonra döndüğü zaman, 
Ankarada yeni binalar, hatta yep - 
yeni bir şehir görüyor. Bu yeni evler­
de hakikî «Türk» hususiyetlerin - 
den hiçbir şey yoktur ve bu evler, 
dediğine göre, «Lizbon ile Varşova 
arasında bugünün mimarlarının 
kurdukları şeylerin aşağı yukarı 
aynidir.»
Bu bizim çok iyi bildiğimiz bir 
teranedir. Bazı sofu taşra kadınla­
rı Moskovada, Kızıl meydanda, 
îberya Meryem anasının ayazma - 
sini bulamadıkları zaman böyle ha­
yıflanırlar. Gorki şehrinde, tüccar- 
larile, kabarelerde mutabasbıs lo • 
kanta garsonları ve azçok gönülü 
yumuşatan hatıra satıcılarile bir 
Nijni panayırı yerine, «Rus Stili» 
ne hiç uymıyan ve Avrupa ile Ame­
rikanın en büyük müesseselerine 
«aşağı yukarı benziyen» bir otomo­
bil fabrikası gördüğü zamanı sey­
yahlar da gene bövle kederlenirler.
Fakat, eğer bazı batı politikacı - 
lan ve Klod Farrer biçimindeki e - 
debiyatçıları yeni Türkiyeden mem­
nun değillerse bu, sırf ekzotizme 
kalben âşık oldukları içindir zan - 
netmiyelim. Bunun, daha pek çok 
derin sebebleri vardır. 1924 yılında 
Avrupa matbuatının büyük bir kıs­
mı «asırdide, hilâfetin ilgasından 
dolayı nefret saçıyordu, biraz son­
ra, emperyalistler, «şeriatin mukad­
des kanunlarını unutan» Ankara 
hükümetine karşı isyan halindeki 
Kürd Şeyh Saidi tuttular ve nihayet, 
yakın bir mazide, Alman faşizmi - 
nin mümessili, Londra evrensel eko­
nomi konferansında Türkiyenin 
sanayileşmesini «delilik» ve felâket 
diye tavsif etti. Nihayetinde bütün 
bunlar bir tek arzunun tecellileri - 
dir: Türkiyedeki ulusal inkılâb te­
rakkilerini silip yok etmek ve bu 
memleketi, evvelce Osmanlı impa - 
ratorluğunun bulunduğu metbu va­
ziyete yeniden sokmak.
Yeni bir devlet kuran Türk ulu­
sal hükümeti, Klod Farrer ve ben - 
zerlerinin bu kadar hoşuna giden 
bu «mazi» nin gizlediği tehlikelere 
göz yumamazdı ve din saltanatile 
derebeyliğin hayatta kalan hatıra­
larına karşı çetin bir mücadele de 
açmadan duramazdı.
Ulusal istiklâl harbinde galib 
geldikten sonra Türkiye, mütead - 
did mühim inkılâblar yaptı, padi • 
şahlığı ve halifeliği ilga etti, dinle 
dünyayı biribirinden ayırdı, yeni 
bir kanunu medenî tedvin etji, ta * 
addüdü zevcatı kaldırdı, fes giyil - 
meşini menetti, Lâtin harflerini ka­
bul etti ve daha birçok inkılâblar 
vücude getirdi. Türk hükümeti şim­
di de hedefe eski rejimin sağ kalan 
j bakiyelerini yok etmek ve cutnhu - 
riyetin ulusal kuvvetlerini sağlam­
laştırmak olan yeni inkılâblara baş­
ladı.
Kurultay tarafından geçen haf - 
talar zarfında kabul olunan bu in- 
kılâbların birkaçı işte şunlardır:
Kadınlara seçmek ve seçilmek 
hakkı verilmesi, müslüman ve hıris- 
tiyan bütün mezhebler ruhanilerinin 
din elbiselerini âyin saatleri hari - 
cinde giymeleri yasağı, askerî 
madalyalar haricinde bütün nişan - 
lann takılması memnuiyeti, bütün 
ulus için soy adı olmak mecburiyeti, 
paşa, bey, ağa, efendi, hacı, molla 
ve saire gibi sınıf ve rütbelerin ilgası 
ye saire.
Bu inkılâblann kıymeti çok bü - 
yüktür ve bu inkılâblar ulusal bü - 
yük inkılâbı halk kütlesinin âdetleri 
içine sokmaktadır.
Bundan sonra cemiyetin muhtelif 
tabakaları rvmsublanna hitab et - 
mek için ayrı ayrı kelimeler yoktur.
Yüksek tabaka mensublarma 
«bey», orta tabakaya «efendi» ve o- 
kuma bilmiyen köylüye «ağa» de - 
nilmiyecektir.
Bundan sonra sokaklarda sarıklı 
hocalar, siyah kaftanlı papazlar ve 
yüksek serpuşlu ortodoks rühban - 
lan görülmiyecektir. Soy adı al - 
ma âdeti dolayısile artık ufak ad - 
ların müşabehetinden dolayı 
Türkiyede çok defa vaki olan ?a - 
şırmalar tekerrür etmiyecektir. Ec­
nebi nişanları da dahil olmak üzen 
bütün nişanlan takmanın menedil - 
mesile ise, bazı uçlan kırık haç 
renkli gömlek meraklılarının bun­
ları takınıp giyinerek İstanbul so - 
kaklarında gösterje gösetere gezme­
lerinin önüne geçilmiştir.
Dil ve maarif alanlarında devin 
değişiklikler vücude getirilmiştir. 
Kurultayın Atatürk soy adını ver - 
diği Reisicumhurun önderliğile a - 
rabca ve acemce sözler Türk dilin­
den atılmış ve yerine öz türkçe söz - 
ler konulmuştur.
Bu hakikî dil inkılâbının ehemml 
yetini kavrıyabilmek için şunu ha­
tırlamak lâzımdır ki, Türkiyede şim­
diye kadar kullanılan edebiyat dili 
baştan aşağı, halk kütlelerine ta - 
mamen yabancı Arabcılık ve İrancı 
lık ile dolu idi. Doğrusunu söyleme! 
lâzım gelirse ona «türkçe» dene - 
mezdi. Bugünün dümenleri bu dile 
çok doğru olarak osmanlıca diyor­
lar. Türkiyede yapılan bugünkü in- 
kılâb ilk defa olarak, yalnız mü - 
nevverler tarafından değil, fakat 
bütün ulus tarafından kullanılacak 
hakikaten ulusal bir dil yaratmak­
tadır.
Diğer taraftan, gene Atatürkiini 
öndeHi&ile Türkiyede bir musiki 
inkılâbı başladı. Hüzünlü «okzo - 
tik» alaturka musiki yerine halk 
melodilerine dayanan fakat musi -  
kinin modern metpd ve kanunlarına 
göre tanzim olunsun yeni bir musiki 
konacaktır.
Ve nihayet, umumî ve hususî m « 
hiyette veya beden terbiyesi veya 
diğer başka esaslar güden kültür 
mıüesseselerinin adedi gittikçe, mahi 
sûs surette artacak ve Ankarada 
bir üniversite, bir musiki akademi* 
si ve hususî bir beden terbiyesi dai­
ren tesis olunacaktır. i
Yeni Türkiyenin öz dostlan Tür­
kiyenin siyasal ve kültürel inkılâblaC 
yolundaki bu terakkilerini büyük biş 
memnuniyetle takib etmektedirler. 
Sovyet genel efkârı derebeylik ba­
kiyelerinin yok edilmesinin ve ulu­
sal terakki hareketlerinin inkişaf 
etmesinin dost Cumhuriyetin mühim 
surette tarsinine yaramakta oldu - 
ğuna kanidir.
Sovyet genel efkân, Türkiyenin 
bütün bu yeni inkılâbları tahakkuk 
ettirmek, yeni devletin ekonomik v« 
kültürel kurulmasına engel olan bü­
tün bir maziyi «red ve inkâr etme - 
ğe» kat’î surette azmetmiş olduğun!) 
görmekle candan bahtiyarlık duy­
maktadır.
Ruslar Atatürkün nutkunu 
basıyorlar
Moskova 30 (A .A .) —— Sosyalist 
ekonomi basım evi, yakında «Yeni 
Türkiyenin gidişi» namı altında, 
Atatürkün 1927 yılında Cumhuriyet 
Halk Fırkası kongresinde söylediği 
nutkun üçüncü cildini neşredecek - 
tir.
Bu cild, Türkiyenin kurtuluş sa­
vaşının 1920 yılı başından 1921 ni­
san ayına kadar olan kısmını ihti - 
va etmektedir. Bu cildde nutukta 
geçen coğrafî isimler, türkçe tabir - 
ler ve kelimeler hakkında izahat 
bulunduğu gibi ayrıca bu cilde U - 
mu mî Harb başından 1922 senesi • 
ne kadar Türkiyede olup biten şey­
ler hakkında tertib edilmiş bir de 
tarih hulâsası ilâve edilmiştir.
Atatürk tarafından neşrolunan zen­
gin ve geniş vesaikten başka Sovyet ba­
sım evi bu cilde, Atatürkün mevzuu 
bahsettiği vekayie iştirak etmiş veyı 
bu vfkayii görmüş Sovyet Rusyada az 
tanınmış birçok Türk ve ecnebi mu - 
harrirlerin neşriyatından parçalar da 
ilâve etmiştir. Kitab ayrlca Türkiye - 
nin ulusal kurtuluş savaşının muhtelif 
safhalarına aid birçok resimlerle de 
süslenmiştir.
Kitabin dördüncü cildi de matbaa­
ya verilmiştir. Bu cild ulusal kurtuluş 
savaşının Lozan andlaşmasma ve Cum­
huriyetin ilânına kadar olan kısım - 
larinı ihtiva edecektir.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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